


















Předmětem   bakalářské   práce  Subkultura   hipsterů   v   Česku  je   zmapování   současné
městské   kultury.   První   část   práce   definuje   pojem   subkultura   a   zabývá   se   zejména
postmoderními   přístupy   k fenoménu.   Druhá,   stěžejní,   část   hledá   kořeny   subkultury
hipsterů a časově ji vymezuje a následně popisuje hipstera na základě jednotlivých témat
spojených   s   identifikací   subkultur   (věk   a   pohlaví,   vzhled,   hudební   vkus,   vzdělání,
povolání   a   ekonomická   situace,   zájmy,   bydliště,   životní   postoje   a přesvědčení
a subkulturní identita). Subkultura hipsterů je dále konfrontována s negativní i pozitivní
kritikou   v   masové   společnosti.   Teoretická   část   práce   využívá   odbornou   literaturu
zabývající   se   danou   problematikou,   ale   také   zápisy   z   panelových   diskusí,   výsledky
průzkumu americké společnosti nebo články a eseje publicistického stylu. Třetí část, tedy
výzkum provedený technikou polostrukturovaných rozhovorů, má potvrdit a specifikovat












the   postmodern   approaches.   The   second,   core,   part   prospects   origins   of   the   hipster
subculture and defines its era. It subsequently describes a hipster based on various topics
associated with the subculture identification (age and gender, appearance, taste in music,
education,  profession and economical situation,   interests, residency,   life  attitudes and
stances and subcultural identity). Hipster subculture confrontation with both negative
and positive criticism in mass society follows in this study. The theoretical part of the
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Předmětem   práce   je   fenomén   subkultury   hipsterů.   V   poslední   dekádě   se   s   pojmem
„hipster“  setkáváme častěji  a  častěji,  mnohdy však není   jasné,   co   si  pod ním přesně





položit,  protože daná  subkultura se z  běžného pojetí  subkultur trochu vymyká.  Práce
nabízí   kontextualizaci   a   několik   definicí   pojmu   subkultura   a   následně   sumarizaci
různých pohledů na hipstery během posledních patnácti let, které pochází především ze
Spojených   států   amerických,   jakožto   z   kolébky   moderního  hipsterství.  Neopomíjí   ani
kritické   pohledy   na   subkulturu   a   přináší   výsledky   odborné   panelové   diskuse   nebo
průzkumu,   které   se   komunitou   hipsterů   zabývaly.   Českou   subkulturu   hipsterů
reprezentuje kapitola z publikace Kmeny, její  televizní  zpracování  a několik rozhovorů
s příslušníky subkultury, které vznikly kvůli bakalářské práci.
Cílem práce   je  vytvoření  modelu  „typického hipstera“  a  definice  subkultury hipsterů,
vymezení této skupiny vůči mainstreamové kultuře i jiným subkulturám a zhodnotit, zda
se o subkulturu skutečně jedná.
Ač  by se mohlo zdát,  že se práce  dostatečně  nezabývá  subkulturou hipsterů  v  České
republice, není tomu tak. Hipsteři jsou silně navázáni na internet a sociální sítě, které






jsou sami hipsteři, novináři  apod.) o detailní  popis hipstera. Má  poskytnout teoretické
podklady pro definici dané subkultury. Poslední  část tvoří  výzkum, který byl proveden
formou rozhovorů s příslušníky české subkultury hipsterů. Funkcí šetření je verifikovat







Často   se  může   zdát   charakteristika  hipstera   jako   recese  nebo  vtip.  Avšak  prakticky
všechny popisy zásadních znaků příslušníka této subkultury se překrývají, není je tedy
nutno brát jako zesměšňování hipsterů, naopak jako fakt. Zároveň se o hipsterech více
než   kdekoli   jinde   můžeme   dozvědět   na   internetu:   specializovaných   webech,   na




Pokud   máme   pracovat   s   pojmem   subkultura   hipsterů,   je   nutno   nejdříve   definovat
subkulturu   a   ukotvit   ji   do   stručného   historického   a   společenského   vývoje   a   také
kontextualizovat v základních přístupech.
Sociologie subkultur bylo jedno z hlavních polí bádání chicagské sociologické školy, která
se   zabývala   především   okrajovými   a   vyloučenými   skupinami   společnosti,   například
tuláky   nebo   mládežnickými   gangy.1  Stejně   patřil   výzkum   subkultur   mezi     základní
kameny kulturálních studií  birminghamské  školy, která  se zaměřovala na příslušníky
subkultur skinheads, hippies, rastafariánů nebo punk.2
Subkultura je podkategorií kultury, latinská předpona sub  znamená  pod, subkultura je
tedy svébytná,  odlišná  kultura od kultury dominantní.  Subkultury tvoří   skupiny  lidí,

















nýbrž   v   rámci   své   subkulturní   skupiny.   Subkulturu   popisuje   jako   mikrosystém
s vlastními normami a hodnotami,  který  prakticky naplňuje univerzální  potřeby řádu
a systému. Forma akce v rámci subkultur je sociální, obsah ale, vzhledem k většinové
společnosti, antisociální.4
Vůči   takovémuto   kritickému   postoji   se   postavili   pozdější   marxisté,   kteří   ve   svých
romantických   přístupech   subkultury   vyzdvihovali   jako   heroické   formace   oponující
společenské   hegemonii.   Tento   postoj   ilustrovali   na   subkulturách   punk,   mods   nebo
například   skinheads,  které   pramení   v   dělnické   třídě.   Jde   tedy   „o  kulturní   vyjádření
utlačované skupiny obyvatel“5, které se bez kontextu může zdát užitečné.
Kulturální   studia   birminghamské   školy   se   zabývala   hegemonií   u   určitých   skupin
obyvatel, vlivem médií  na subkultury mládeže a i zde se objevuje silná  spojitost mezi
subkulturami   a   sociálními   třídami:   subkultury   jsou   symbolickým   důsledkem
strukturálních  problémů   tříd.  Kulturalisté   se   také  ve  spojení   s  novými subkulturami
a styly celkem zevrubně zabývali fenoménem brilokáže (přeskupení a nové spojení), čímž
se dá říci, že anticipovali postsubkulturní teorie.6
V 90. letech společně  s kulturou rave či  techno přichází  změna postoje subkultur vůči
většinové kultuře. Subkulturu už totiž nedefinuje odpor k mase, spíše jakási ignorance
vůči nepříslušníkům vlastní subkultury.7
Od   90.   let   20.   století   je   západní   společnost   definována   mícháním   mnoha   stylů
a diverzifikací. Hojně se tedy objevuje kritika tradičního studia subkultur ať už z důvodu,
že  pojem subkultura  využívá   předpony  sub,   což   poukazuje  na  něco   „nízké“,   označuje







































Muggleton  definuje   subkultury  v  postmodernismu   jako   styl   uznávaný   kvůli   vzhledu,
nikoliv kvůli skrytým významům. Díky médiím se můžeme setkat s řadou stylů a vybírat
je. Dále dochází k míšení  stylů a stylovým „revivalům“. Autenticita pozbývá  významu,
protože média  a  internet  zaručují,  že nelze  najít  originál  a  čistou  inovaci  ve  stylech.
Komodifikace a komercionalizace vystihují subkultury současnosti, všechny se okamžitě
stávají   terčem   marketingu   velkých   i   nově   vznikajících   značek.   Běžné   je   mezi
subkulturami   migrovat   a   přesouvat   se   ze   stylu   do   stylu.   Trendem   je   hra   se   styly





silně   maskulinní,   ženy   jsou   jako   příslušnice   opomíjeny.   Pravdou   je,   že   jsou   obrazy
subkultur skutečně prezentovány skrze muže, na druhou stranu do subkulturních stylů
dívky vstupují  méně.13  To je způsobeno různými aspekty, ale můžeme se domnívat, že
ženy   inklinují   k   vyšší   konformitě,   věnují   více   času   rodině   a   domácnosti,   takže   na
„plnohodnotnou“ příslušnost k subkultuře jim nezbývá  čas, nebo jsou více ovlivňovány
trendy vycházející z mainstreamové kultury.










určuje   styl.   Subkultury   definuje   jako   formy   odporu,   ve   kterých   se   zažité   protiklady






špendlík   či   zip   jako   ozdoba   a   módní   doplněk   v   punku).   Subkulturní   styl   musí   být
soudružný   jako   smysluplný   celek,   člen   subkultury   musí   jednotlivé   artefakty   chápat






chtějí   odlišit   od   rodičů,   masové   společnosti   a   dosáhnout   autonomie.   Snaží   se   toho
dosáhnout skrze subkulturní reakce skupiny obyvatel na společenské problémy. 
Avšak   subkultura   není   cestou   pro   získání   lepšího   statusu,   vymanění   se   třídnímu









v definici  Sarah Thornton:  subkultury  jsou skupiny lidí,  které  mají  něco společného –
sdílejí problém, zájem nebo například činnost – , což je významně odlišuje od členů jiných
sociálních skupin.  Thorton zároveň  navazuje  na Bourdieuův  kulturní  kapitál  pojmem
sociokulturní  kapitál.  Kapitál   je  buď  objektivovaný   (sbírka desek,  oblečení)  či  vtělený
(vědět, jak správně tančit či se oblékat) a je to návod, jak zapadnout do subkultury či
získat   v  ní   dobré   postavení.  Dle  nabytého   či   přineseného  kapitálu   lze   rozdělit   členy
subkultury na insidery a pozéry.16
Subkultura je vyjádřením životního stylu: John Irwin subkulturu definuje jako realizaci
vlastního   sociálního   světa   a   sdílení   vlastní   perspektivy   s   těmi,   kteří   žijí   podobným
způsobem. V subkultuře jde tedy vedle způsobu života navíc o systém hodnot. 
Williams   jako   hlavní   vodítko   pro   odlišení   jednotlivých   subkultur   určuje   styl   –   tedy





Jako další  hlavní   znak příslušníků   subkultur  uvádí  Williams odpor  a  resistenci  vůči
světu rodičů i většinové společnosti. Některé subkultury či části subkultur přímo zasahují
do masové  společnosti  tím, že doslova bojují  za sociální  změnu. Členové  subkultur se
vymezují i prostorově: obývají určité prostory, jako jsou části města, ulice nebo například
kluby.  V současnosti  se ale rozvrstvení  subkultur více projevuje  jako translokální  síť.
Jsou propojeni distribucí hudby, jejími interprety na koncertních turné či festivalech, sítí















Dle   Daniela   Bella   jsou   subkultury   relativně   koherentní   kulturní   systémy,   které
v celkovém   systému   naší   národní   kultury  představují   svět   pro   sebe;   takové   systémy
vyvíjejí strukturální a funkcionální zvláštnosti, které jejich členy do jisté míry odlišují od
ostatní společnosti.22
Milton   M.   Gordon   definuje   subkulturu   jako   podmnožinu   kulturních   vzorců,   jejichž
nositelem   je   segment   populace   národního   státu.   Dnes   jsou   ale   subkultury   díky
globalizačním vlivům transnacionální záležitostí.
Ken   Gelder   se   zabýval   historickým   a   sociálním   kontextem   subkultur.   Po   srovnání
jednotlivých   subkultur   napříč   celým   minulým   stoletím   a   vědeckých   přístupů   k   nim,
















Je   evidentní   roztříštěnost   pojímání   subkultur,   také   jejich   pestrost   a   neustálá
proměnlivost.   Pro   potřeby   nastínění   pojmu   a   následnou   prací   s   pojmem   subkultury




v zásadě   více   politicky   angažovaná   subkultura,   která   se   vyznačuje   silnějším
antagonismem s   většinovými  společenskými  hodnotami25  a   zároveň   si   vytváří   vlastní




svůj  hudební   vkus  a  kolektivně   se   odlišují   od   ostatních.  Rozdílnosti   projevují   typem
oblečení, stylem tance, názorem na politiku nebo užíváním určitých psychotropních látek.








Termín  hnutí  je se  subkulturou  velmi často zaměňován (hnutí skinheads, hnutí punk).




V české   literatuře můžeme najít  dvě  výrazná   jména, která  se  zabývají  subkulturami.
Vedle  Marty  Kolářové,  která   se   v  Revoltě   stylem  pokouší   spíše  o   sumarizaci   světové
literatury o tématu a zároveň pokládá nové otázky aplikovatelné na naše prostředí, se
Josef   Smolík   zdá   spíše   jako   praktik.   Zabývá   se   i   základními   světovými   teoriemi











a 40. let.29  Původně  „patřila“ subkultura černochům, postupně   ji  ale přebrali a ovládli
běloši.  Howard S.  Becker v  roce  1963 uskutečnil  výzkum této subkultury a  následně
popsal dvě skupiny: hips a squares. První z nich se silně vymezovala proti masám – hip je
vysvětlováno   jako   „mít   o   něčem   povědomí“   –   dávala   najevo   svou   nadřazenost
a výjimečnost,   silně   pohrdala   mainstreamem   a   komerčním   publikem.   To   se   odráželo
v tvorbě příslušníků hips: vyhýbali se konvencím a hráli, co chtěli. Přesvědčení o vlastní
dokonalosti  dokládá  několik extrémních výroků  členů  subkultury, například o tom, že





Během   60.   let   se   k   subkultuře   beatniků,   podvodníčků,   nebo   osob   kolem   pornografie
k uvedeným  dvěma  pojmům   přidávají  hipsteři.  Mělo   jít   o   osoby,   které   sdílejí   zaujetí
beatniků pro drogy a jazz, ale vedle toho se dokáží projevit jako pravý „hip“. Tedy jsou ve
svých očích oproti masové kultuře výjimeční a dle toho se odvíjí i jejich činy.31
Už   v   roce   1957   se   žurnalista   Norman   Mailer   v   eseji  Bílý   Černoch  zabývá   zvláštní
skupinou   lidí.   Vykresluje   zde   hipstera   jako   nihilistického   bohéma   a   antisociálního















je   protkaná   násilím   a   sexem.32  Otázkou   je,   zda   Mailer   popisoval   reálnou
a zaznamenáníhodnou  skupinu,  nebo  šlo   jen  o   jakýsi   odboj  vůči   rigiditě,  úzkoprsosti,
nekomunikativnosti a nedostatku představivosti průměrného amerického muže 50. let.33
Hipsterů   se   dotkl   i   známý   novelista   Jack   Kerouac.   Ve   své   knize  Na   cestě,   která
zaznamenává   jeho  putování  po  Severní  Americe  se  na několika  místech o  hipsterech
zmiňuje. Jsou to lidé, kteří nezapadají do běžné společnosti, nazývá je novou beatnickou
generací, užívá metaforu hipsteři zmlácení Amerikou. Jsou z New Yorku (ať už skutečně






















Současná   subkultura   hipsterů   je   těžce   definovatelný   fenomén.   Možná   proto,   že   je
relativně mladá, možná také proto, že se do ní její zjevní příslušníci málokdy sami řadí.
Je   ale   evidentní,   že   zajímá   nejen   odbornou   i   širokou   veřejnost,   ale   doslova   hýbe
marketingem velkých značek nebo internetem.
Na subkulturu hipsterů narážejí nejrůznější eseje, úvahy, vzkazky, dokonce i konference
nebo panelové  diskuse.  Look at  This  F*ing Panel:  A  Sociological  Investigation of   the
Hipster  je název jedné z nich, která se udála v roce 2010. Osm diskutujících se během
několika   hodin   nedokázalo   shodnout,   co   přesně   člena   subkultury   hipsterů   vystihuje
a moderátor diskuze – novinář  Christian Lorentzen – v závěru zavtipkoval,  že hipstera
je jednodušší rozpoznat než definovat.38
Nejednoznačnost termínu hipster dokládá  i  jiná  situace: v roce 2009 bylo v  New York














definici   hipstera.   Zároveň   se   budu   snažit   vsadit   subkulturu  do   evropského,  potažmo
českého prostředí. Avšak hned na začátek je nutno říci, že v době globalizace a internetu
jako   běžné   součásti   každodenního   světa,   se   městské   subkultury,   do   kterých   patří
převážně mladí lidé, málokdy lokalizují jen na určité místo. Stejně tak to je u probírané





menšiny,   reprezentovaným hudebními žánry  funk,  soul  či  hip  hop.40  V  počátcích  byli






I to přispělo k tomu, že nejviditelnější  současnou subkulturou posledního desetiletí   je
právě subkultura hipsterů. A podle mnoha ohlasů prochází degenerací. Lze namítnout, že
hipsteři stále existují, potkáváme je, ale jejich evoluce skončila kolem roku 2009, nyní








Subkultura ale stále je aktuální  – zejména v Evropě.  V Moskvě,  Berlíně,  Stockholmu,
v Praze, v Paříži,  ve Frankfurtu. V Austrálii od Sydney až  po Brisbane si můžete dát
s hipsterem kávu nebo domácí  limonádu, v USA je ale potkáme už  pravděpodobně  jen
v obchodních centrech, navíc spíše na reklamách velkých řetězců.  Hipsterství  zde bylo
znovuzrozeno,  nebo   je   spíše  uměle   udržováno   při   životě,  marketingovými  odděleními
velkých značek za účelem vymámit z mladých lidí co nejvíce peněz. Ta druhá, zejména
evropská, část se se zpožděním rozšiřuje do světa.44
V   České   republice   našlo   hipsterství   úrodnou   půdu.   Přispěly   tomu   léta   normalizace
i rigidita  současných médií,   také   obecný  konzervatismus vládnoucí  v  naší   společnosti,
malé  domácí   trhy  a  zároveň   skepse přijímat novinky ze  zahraničí.  Vymezení   se  vůči
masové (ne)kultuře je tedy celkem snadné.
Čeští   hipsteři   považují   za   vzor   životní   styl   berlínských   „kolegů“.   Také   se   inspirují
v alternativních  částech Paříže  nebo  New Yorku.  To   se   snaží   implikovat  do  Prahy  –
relativně malého města se skrytým potenciálem.
V   Praze   v   roce   2003   vznikla   promo   skupina  A.M.180   Collective,  která   se   stala
středobodem   prvních   hipsterů   v   Česku.   Organizovala   a stále   organizuje   koncerty
progresivních kapel, výstavy neznámých, začínajících nebo rozporuplných umělců a další
performance uměleckých skupin. Byla také podhoubím pro vznik festivalu Creepy Teepee
(„Krýpko“),   který   je   pravděpodobně   jediným   českým   hudebním   festivalem,   o jehož
progresivní dramaturgii se můžeme dočíst i v zahraničních médiích. Během několika let










Na věku se většina zdrojů  vzácně  shoduje. Hipsteři   jsou definováni jako muži  a ženy
obvykle mezi  20.  a 30. rokem.46  Někteří  se ve vymezení   liší  o  pár  let  (skupina 18 až
34letých47, nebo jsou hipsteři náctileté až třicetileté osoby48).
Otázka   pohlaví   typického   zástupce   subkultury   hipsterů   je   poněkud   problematická.
V literatuře   jsem   se   setkávala   prakticky   jen   s   termínem  hipster,   nikoliv  hipsterka.
Otázku komplikuje skutečnosot, že většina pramenů zabývajících se danou subkulturou
je psaná anglicky, takže podstatné jméno je pro obě pohlaví identické. V definicích je ale






Hipsterství   je   svými   členy   považováno   především   za   stav   mysli,   avšak   mnohdy   je
definováno   spíše   odlišným  vnímáním   módy.  Stejně   jako  příslušníci   jiných   subkultur,
respektive většina mladých lidí,  přikládají  hipsteři  vzhledu, ale také  původu oblečení,
doplňků,   potažmo   celkového   vzezření,   velmi   silný   význam.   Hipsteři   odmítají   postoje
masových spotřebitelů    a s  oblibou oblékají  vintage styl  a oblečení,  které   je vyrobeno
s ohledem na   šetrnost  k  přírodě.  Typickým oděvem  jsou   těsně   přiléhavé   džíny,   retro



















jako   spodní   prádlo,   trika   s   církevní   tematikou,   vysoké   ponožky,   na   tváři   jim   roste
„pornoknírek“, jsou potetovaní.53
Ovšem oděv hipstera nelze takto jednoduše definovat. Především jde o to, se odlišovat,
takže černé  upnuté  džíny a výrazné  brýle  už  příliš  nepřekvapí.  Hipsteři   tak oblékají
extrémní   kombinace   naprosto   vyšinuté   z   nabídky   běžných   obchodů   nebo   současných
(nebo uplynulých několika sezon) trendů. Například obrovský vzorovaný svetr ze second
handu či otcovy skříně s dávno vyřazeným oblečením, k tomu legíny a na krk masivní

















popsat jako nenápadný  a průměrný,  ačkoliv výsledek (tedy jednotlivé  outfity) se snaží
o opak.
Vraťme   se   ještě   k   původu   oblečení,   které   hipsteři   oblékají.   Jak   bylo   řečeno,   vedle
nadnárodních   řetězců,   jako   je   v   USA  American   Apparel,  v   Evropě   spíše  H&M,
Stradivarius  nebo  Zara,  či  naopak v obchodech s designérskými kousky a na různých










a dámské  oblečení,  stejně  s oblibou nosí  takzvané  oversized oblečení.  Nejsou tedy ani













maškara,   se   vůči   „ortodoxním“   hipsterům   vyhraňuje.   Ti   se   naopak  měli   na   schůzku
s redaktorem obléknout jako „zcela běžný Čech“, což nesli velmi těžce a hned, jak mohli,
se   vrátili   ke   svému   vypilovanému   stylu,   který   považují   za   velmi   silnou   součást   své
identity.57




je opravdovou ironií:  kritika hipsterů  kvůli  tomu, že následují  módní   trendy v daném
kontextu nedává smysl. Alespoň co se týče první generace této subkultury.58 Jejich těžce
vystavěný vintage look se stává tuctovým a značky z něho dělají komoditu.59
Hipsteři   jsou napodobováni pozéry, kteří  si v sekáči  kupují  subkulturní   identitu. Toto





Hipsteři   i  hipsterky našli  oblibu v androgynních chaotických a neupravených účesech
s bočním asymetrickým vyholením (viz Příloha č. 1 a Příloha č. 2). Nejde však o žádné










v centru města,  kde  nejsou  „kadeřníci“,  nýbrž   „vlasoví   stylisté“,  kteří   jsou  dostatečně
nedostupní – lokalitou i cenou – běžným občanům. Inspiraci, jak má vypadat tento ležérní
a   „nahodilý“   účes,   můžeme   hledat   v   magazínech   nebo   reklamách   obchodů  Urban
Outfitters nebo American Apparel.61
Hipsteři   se   vyhýbají   společenským   konvencím   hlavního   proudu   vztahujícím   se
k „tradičním“   pravidlům   fyzické   přitažlivosti   a   volbě   partnera.   Základním   dogmatem
hipsterství je, že se nesmí nechat ovlivnit reklamou a médii, která se snaží podporovat




žena   s   odbarvenými   blond   vlasy,   opálenou   pokožkou,   dokonalým   make­upem   a   sexy
obepínajícím oblečením typu Britney Spears.  Takový  vzhled  poukazuje  na nositelčinu
nejistotu, nízké sebevědomí a nedostatek kulturní inteligence a nezávislého myšlení.62
3.2.4. Hudební vkus hipsterů
Hipstery   spojuje  hudba,  avšak nikoliv   tak  silně   jako   jiné   subkultury.  Jako  ve  všem,
i v hudebním vkusu se chtějí odlišovat. Není jasně definováno, jaký styl poslouchají, ale
jako společný jmenovatel v různých pramenech bývá uváděn styl indie nebo indie­rock63,
ambientní64  nebo  alternativní   hudba.  Ovšem   hudba   není   hlavním   ukazatelem



















i v   hudbě   hipsteři   nastavují   trendy.   Mnoho   kapel   se   stalo   známými   a   uznávanými





upu  (hudební  nahrávka,  která   se  skládá   ze  dvou či   více  písní   spojených  dohromady)
montující z popových hitů bastardí homunkuly.67
3.2.5. Vzdělání, povolání a ekonomická situace hipsterů









umění   (artes   liberales).   Velká   část   hipsterů   pracuje   v   uměleckých   odvětvích,   jako   je
hudební  průmysl, módní  průmysl nebo zaměstnání  spojené s výtvarným či divadelním
uměním.68
Publicista   z  Time   Out   New   York  popisuje  hipstery   jako   zombies.   Ztratili   totiž   punc
alternativity a uměleckosti. V poslední době to jsou spíše právníci či makléři než studenti
uměleckých škol nebo modly webů a magazínů o stylu. Z kontrakulturního hipstera se
stávají   příslušníci  mainstreamu a  „profesionálové“,  nejsou už  muzikanti  nebo  umělci,




umělci   pracující   v   barech   nebo   kavárnách   neúmyslně   poskytli   půdu   nové,






















Za první  hipstery v České  republice lze považovat hudební  novináře devadesátých let
z menšinových rádií,  kteří  pohrdali  masovým vkusem. Následně   se  k nim přidali  tzv.
kreativci z menších reklamních agentur, studenti uměleckých škol nebo mladí umělci, pro
které se nová hudba stala potvrzením jejich výjimečnosti ve společnosti uznávající spíše
průměr.  Dnes  už  povolání  mezi  příslušníky subkultury  v  podstatě  nehraje  roli.  Mezi
hipstery   jsou   stále   umělci,   filmaři,   k   lidem   z   alternativních   médií   se   přidávají
zaměstnanci těch celostátních i komerčních, hipsteři pracují v kavárnách, korporátních
společnostech, jako IT nebo například prodavači.74
To,   že   hipsterům   přidává   na   kreditu   studium   vysoké   školy,   ideálně   scénáristiky,
humanitární   environmentalistiky,   teorie   interaktivních   médií   nebo   gender   studies
a podobně   „nespecifikovatelných“   oborů,   stále   platí,   trochu   těžší   je   následně   získat
uplatnění v profesním životě (i proto tak široký záběr vykonávaných povolání). Výrazně
méně hipsterů se vyskytuje na právnických fakultách, přírodních vědách nebo lékařských












jedinci. Jejich volný  čas se smrskává  na vytváření  a plnění  taktik, jak se odlišovat od
ostatních a zároveň cítit potěšení z toho, co dělají. Ostatně celý jejich život – nejen volný




všechny své  zážitky včetně  každodenního oběda nebo procházky po pražské  náplavce.
Opět jde o kvalitu a originalitu fotografie. Mnoho hipsterů  si vymýšlí  vlastní  projekty,
kdy například jeden rok každý den fotografují své nohy.
Spojují   je   ale   také   návštěvy   prázdných   klubů,   protože   ještě   nejsou   „profláklé“   mezi
širokou veřejností nebo v nich právě koncertuje ještě neznámá kapela.77 Jakousi mekkou
tuzemských hipsterů je Klub 007 na Strahově.78 A také tráví čas v kavárnách patřících do




zajímají   o   umění   a   o   oblékání,   navštěvují   malé   galerie,   designové   akce   nebo   různé
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vybavení   do   domácnosti   si   zde   rozhodně   nekoupí.   Středobodem   pražských,   potažmo
českých hipsterů   je  Letná.85  Tady si  hipster s  dostatkem bister,  kaváren,  obchodů   se
zdravou výživou, design shopů, second handů, knihkupectví, antiků a galerií vystačí. Sice
je blízko centru, což vyžaduje, ovšem příliš ho nenavštěvuje.




















flanelovém   stejnokroji,   která   vytlačila   starousedlíky   z   městských   center.   Jako   první
opanovali členové subkultury východní  část Williamsburgu v New Yorku, Capitoll Hill
v Seatllu,   Silver   Lake   v   Los   Angeles   nebo   Inner   Mission   v   San   Franciscu.87  Dále
například   Portland,   Austin,   Seattle,   Boston,   nezapomeňme   na   Berlín,   Londýn   nebo
Paříž.88
Žurnalistka Carolyn Kellogg namítá, že hipsterství má živou a bohatou historii a nemá
nic   společného   s   ruinováním   Brooklynu.89  Greifův  pohled  však   silně   podporuje   Evan
Hughes:   hipsteři   se   stěhují   do   starousedlických   oblastí,   které   se   tímto   nečekaným
přívalem   nových   nájemníků   stávají   drahými.   Urbanisté   tento   trend   stěhování
a rekultivace center mladými vzdělanými bělochy, kterým více než na všem jiném záleží
na stylu a odlišení  se (ovšem v rámci „okrajové“ konformity),  nazývají  velkou inverzí.
Původní  obyvatelé  – relativně  chudí  – se stěhují  do okrajových oblastí  a odborníci  na
rozvoj města tento stav údajně nepovažují za šťastný a může přinést neblahé důsledky.



















ukradeno  122  aut  denně,   dnes   jich   je   jen   osm,   otázkou  ale   je,   co   tento   jev   opravdu
způsobilo. Zároveň se mění atmosféra brooklynské občanské vybavenosti: několik bloků
od „plácků“, kde se před pár lety dealovaly drogy, si dnes můžeme koupit retro nábytek
na   bleším   trhu,   vintage   doplňky   pro   chic   hipstera,   vybrat   nový   outfit   z vyřazeného
oblečení   sousedky   a   cestou   na   exotické   jídlo   ze   zaručeně   bio   potravin   se   zastavit
v obchůdku s vinyly a rozšířit tak svou sbírku.91



















Hipster   se   prakticky   překrývá   s   neúmyslně   deklasovanou   osobou   –   neobohémem,
veganem, cyklistou nebo skejťákem, který popírá třídní nebo rasové rozlišení, je mu přes
dvacet,   je neuznaným nebo ještě  neobjeveným umělcem nebo absolventem, který   ještě
hledá své uplatnění. Na jednu stranu se řadí mezi rebelující subkulturu, na druhou je
příslušníkem většinové kultury, což v něm samotném vytváří konflikt.94
Hipsterství  znamená  vědět  něco,  co  neví  nikdo   jiný.  Mít   speciální  dar  smýšlení  nebo
talent na něco. To mají hipsteři první poloviny 20. a začátku 21. století společné. Alespoň
přesvědčení o tom, že jsou výjimeční. Novodobý hipster je skutečně revivalem původního














hipsteři,  kteří   se   ostře   vymezují   oproti   popkulturním   symbolům   a   celebritám,   po
detailnějším ohledání však zjistíme, že sami žijí sebou tak kritizované životy masy – žijí
spotřební  život  paniček z  amerického  středozápadu,  kupují  Us Weekly  a   setkávají   se
u pokladen  Wal­Martu.   Další   skupinou   jsou  sladcí   hipsteři:   vyznačují   se   ironičností
prakticky vůči všemu, včetně sebe samotných, ale dle Lorentzena je můžete představit
rodičům.   Jejich   aktivismus   se   projevuje   především   v   politických   kruzích   (zejména
v oblasti ekologie), nikoli na kulturní scéně. Na konci spektra jsou takzvaní věřící,  kteří
doslova uctívají  své   literární  a popkulturní   idoly,  čímž  se  stírá   jejich dokonalost  nebo







se vyžívají  v tvorbě čehokoliv a kdekoliv,  Ironic­sters  definuje jako ty, kteří  nosí  trika
s nostalgickými grafickými potisky a  oblibují   „věci,  které   jsou  až   tak  ošklivé,  že  jsou
krásné“.  Jako zástupce uvádí  Marka Huntera.  Klasický  hipster  je dle autorky chlapec
v bílém   tričku   s   výstřihem   do   V,   úzkými   džíny   vyhrnutými   nad   kotníky,   starými
teniskami,   sluchátky,  v   jedné   ruce  držící  knihu,  v  druhé  kelímek s  kávou.  Elitářský
hipster  je   největší   odpůrce   termínu   hipster,   který   se   cítí   být   umělcem.   Nepotřebuje
sledovat trendy, protože se o nich dozvídá od svých přátel. Vintage­sters se už podle názvu
vrací  k  stylům minulého století:  zejména punku,   folku,  mods  nebo hippie.  Hick­stery
(hipstery­křupany)   nezajímá   tolik   jejich   estetický   vzhled,   mají   rádi   hluk,   tetování
a nezatěžují   se  nošením košilí.  Jejich vzorem je Gavin McInnes,  zakladatel  magazínu










individua   poslouchající   kapely,   které   nikdo   nezná,   a   odmítající   stálé   zaměstnání
i vztahy.98  Hipsteři  se totiž  snaží  být nezávislými a originálními i v pojetí  vztahů.  Na







nejvíce   příznivců   v   návštěvnících   takzvaných   klasických   nebo   klubových   kin,   která




























poslouchají  stejnou hudbu,  baví   je  stejné  věci,  chodí  na stejná  místa,  baví  se  stejným














I přes to,  že se jen minimum hipsterů  hrdě  nazývá  hipstery, se alespoň  v americkém
prostředí  dá  mluvit o tom, že si své  hipsterství  uvědomují.  Užívají  totiž  vlastní  slang,






svůj  pohled na svět,  věk, zájmy, touhy a mnohdy nepříliš   lichotivé  mínění  o ostatních
hipsterech,   a   tak   v   hodnocení   dalších   příslušníků   „svého“   klanu     hojně   užívají   tzv.

















Už   nástup   první   hipsterské   generace,   která   z   pirátských   sítí   stahovala   tak   trochu
obskurní   nahrávky   dávno   zapomenutých   kapel   a   získávala   tak   náskok   v   takzvaně
vytříbeném vkusu kritizuje píseň  projektu  LCD Soundsystem  z roku 2002:  Losing My
Edge (viz Příloha č. 3).




se   tvářit,   že   ho   novinky   vůbec   nezajímají.   Můžeme   si   vybrat,   zda   jde   o pokrytectví
hipsterů nebo promyšlenou společenskou strategii.107








víc cool než  Amerika, ale pouze zosobňují  20. století:  narcismus.  Podle autora hipsteři
nepřináší   New   Yorku   nic   užitečného,   žádné   kvalitní   umění,   pouze   se   předhánějí
v sebekritice,   tedy   pokud   jde   o   kritiku   vlastní   kultury.   Hipsteři   se   hubí   vzájemně,












trendy   a   zapadání   do   mainstreamu.   Ovšem   napříč   Amerikou   i Evropou   se   stávají
mainstreamem,   na   předměstích   i   v   centrech   velkých   měst,   na   venkově,   na   státních
i soukromých školách.110 Vzniká oxymoron „mainstreamový hipster“.111
Veřejnost hipstery kritizuje za jejich negativismus a apatičnost k tomu, co je nezajímá.





otázky   týkající   se   subkultury   hipsterů.   Z   571   respondentů   vyjádřilo   jen   16   procent
Američanů pozitivní názor na příslušníky této subkultury, naopak 42 procent má na tuto
část obyvatelstva názor negativní. 23 procent dotázaných odpovědělo, že hipsteři příznivě


















mezi   mladými   obliba   hipsterské   městské   kultury,   a   tak   získává   nové   členy
exponencionální   rychlostí.   Zažité   kulturní   normy   byly   hipstery   rekonstruovány   dle
vlastních.114
Hipsterství   je   ale   často   odmítáno  pro   svou  přetvářku  nebo  pouhou  honbu   za   image,



























Také   mluví   o   hipsterství   jako   o   prostředku   výdělku   velkých   firem   postaveném   na
povrchnosti: černé cool – ta úžasná sexy nálepka s nekonečným množstvím použití – se
stala   součástí   marketingových   strategií   velkých   korporací,   které   skrze   ni   prodávají
dospívajícím iluzi opravdovosti.118
Hipstery   přirovnává   k   měňavkovitým   beztvarům,   což   může   způsobit,   že   se   stanou
definitivní  postsubkulturou, která  se obejde bez ideologie i přesně vymezených hranic.
Kloužou  po  povrchu  věcí   a  pronásleduje   je   za   to  výsměch  většiny,  která   v  nich  vidí





smyslu  považováno   za   její   synonymum.  Každá   doba  má   optikou   tohoto  přístupu   své















života. Mark Hunter mluví  o hipsterech jako o inspirativní  a kreativní  skupině  lidí.122




Možná   s   jejich   „bohémštějším“   stylem   života   souvisí   i   to,   že   jsou   přirovnáváni
k subkultuře hippies. Jsou takzvaně    víc free než  ostatní.123  V tom pozitivním smyslu:
nejsou   tolik   svazováni  názorem většiny,  konformitou  nebo  zajetými zvyky   či   idejemi.
Nejsou otroky většinové společnosti.























Jako techniku výzkumu jsem zvolila  polostandardizovaný  rozhovor.  Jde o kvalitativní
výzkumnou techniku,  která   se  v  tomto případě   jeví   jako  funkčnější  a  přínosnější  než
například dotazníkové šetření nebo standardizovaný rozhovor. Jde především o verifikaci,
upřesnění  nebo doplnění  dat získaných z literatury. A také zasazení  pojmu hipster do
českého prostředí.
Pro   respondenty   jsem   měla   připravených   několik   okruhů   otázek   (ztotožnění   se   se
subkulturou hipsterů, hudební vkus hipstera, bydlení hipsterů, oblékání a styl hipsterů,
volný čas hipsterů,  hodnocení  hipsterů),  které  jsem v návaznosti na situaci a předešlé
odpovědi upravovala a volila dle zájmu respondenta.126
Rozhovory  probíhaly  v  neformální   atmosféře.  Pokud  byli   respondenti   ochotní  mluvit,
nepřerušovala  jsem je a nechávala rozvíjet   jejich úvahy. I  to  je důvod,  proč   jsem pro




její  revizalizaci  a takzvaném oživení  má  velký  podíl  Ondřej  Kobza, který   je mnohými












Jsem   si   vědoma   toho,   že   velikost   vzorku,   tedy   čtyři   respondenti,   je   na   jakékoliv
zobecňování   příliš  malý.  V   tomto  případě,  kdy  měly   rozhovory   sloužit   jako  potvrzení




Žádný  respondent,  ač  zjevně  příslušník subkultury hipsterů,  nepotvrdil,  že se s  touto
skupinou   obyvatel   ztotožňuje.   Buď   zařazení   mezi   hipstery   kategoricky   odmítal   („Jsi
hipster?“:  „Ne. Nemyslím si to, nemyslím si to.“; „Nejsem.“), nebo přiznal, že hipsterem
pravděpodobně   je,  ale  už   z  principu to  musí  negovat   („Jasně,  že  musím říct,  že  ne.“;
„Haha,   samozřejmě,   že  ne.   Takže   jo.“),   nebo  nemá   rád   zařazování   do  určitých   stylů,
takzvané  „škatulkování“   („Tohleto škatulkování  nemám rád. Kdo to  je? Každý,  kdo se




alespoň  mají   jako  koníček  nějaké   odvětví  umění.  Jsou   to   lidé   z   filmového  průmyslu,
z oblasti   výtvarného   umění,   pracují   v   rozhlase   či   v   jiných   médiích,   pořádají   různé
kulturní akce („Třeba Štěpán chce pracovat v radiu. …  Verča – a vlastně i Štěpán – fotí,
takže se fotíme...“; „Taky mám analogovej foťák po rodičích. Pak si ty fotky vyvolávám





chodili   do   Aera,   nosili   sáčka   přes   mikiny,   věci   ze   sekáče,   kouřili,   byli   extrémně
benevolentní ke všemu odlišnému až divnému.“;  „Ale ze spousty lidí jsou hipstři. Hrozně
moc lidí odtamtud šlo na nějaké výtvarné školy, i na AVU, UMPRUMku, nějaké ilustrace,
šperkařství,   fotky,   taky   hrozně   moc   na   architektury,   hlavně   do   Liberce,   tam   je   ta
architektura taková kreativnější. Aspoň se to říká a spolužáci mi to potvrzují. To hipstři
dost   jsou.  No  a  pak   taky   šli  na  FAMU nebo   tu   filmovku do  Písku.  A  ten   zbytek  na
humanitní školy. Fildy, nějaké produkce, mediální studia a tak. Strašně moc lidí, když to
umění   netvoří,   tak   se   ho   stejně   nějak   dotýká.   Dělají   filmové   festivaly,   různé   píárka
kulturním akcím, neziskovkám... Taky si strašně moc lidí přivydělává v kavárnách a když




Respondenti sebe nebo hipstery hodnotí   jako výjimečné,  nezapadají  do mainstreamové
společnosti, svou jedinečnost opakují, často dokládají činy nebo skutečnými odlišnostmi
od masy.   („Jsem zvláštní.  … Zajímavý.“;   „Zní   to  namyšleně,  když  řeknu, že  jsem byla
hipsterka   dávno   před   tím,   než   jsme   pro   to   vůbec   měli   pojmenování?“;   „Jsme   trochu













podpůrná.  Třeba  Antonyho  Hegartyho,  Patricka  Wolfa...  Ale   taky   úlety,   jako   je   třeba
ČokoVoko.“; „Tak to by bylo...Bonobo...potom...no... Ale většinou styl indie.“).
Všichni oslovení studovali tzv. humanitní obory nebo školy s uměleckým zaměřením. Na
studium dávali  velký  důraz  a  před  pracovními zkušenostmi  upřednostňovali   zájmové
činnosti  nebo neplacené  stáže.  Respondenti   jsou po dobu studia finančně  podporováni
rodiči („Podporují mě rodiče. Studuju, nemusím pracovat, ale třeba o prázdninách si pár
týdnů   přivydělávám.“;  „Pracuji,   ale   výdělky   mám   minimální.   Prioritou   je   pro   mne
studium. Snažím se dostat na různé stáže.“).
Pozitivně hipsteři na subkultuře, „do které nepatří“ hodnotí zelený přístup. Tedy to, že
přemýšlí  nad spotřebou, nakupují  v obchodech se zbožím z druhé  ruky, nebo se snaží
využívat lokální  suroviny a výrobky šetrné  k přírodě   („Jo, jasně.  Nějak se dostává  do
povědomí ten environmentální přístup.“; „Myslím si, že v něčem je to dobrý. Třeba co se
jídla   týče.  Že   třeba  přemýšlí  nad   tím, co  a  kde   si  kupují   a   co   jedí.  A  myslím si,  že
v otázkách ekologie jsou jako na správný cestě.“; „...a taky do kvalitní kosmetiky. Kupuju
si jen takovou, která je šetrná k přírodě a nebyla testovaná na zvířatech.“).




Jako  prototyp  hipsterského bydlení  uvedli  všichni  byt  ve  starém činžovním domě  na
Letné.  Někteří  respondenti v takových dokonce bydlí,   jiní  po podobném bydlení  touží.
Specifické   je   i   vybavení   bytů:   z   bazarů,   retro   nábytek,   industriální   styl,   strohost
a minimální   počet  nábytku.  Zařízení   bytu  by  mělo   být  promyšlené   do  detailu,  avšak
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působit nahodile („No, zařídila jsem si ho věcma z bazaru, některý věci jsou z Ikey. Hlavně











svým stylem odlišovat   („Nejradši  dávám peníze  do   tetování,   piercingů...“;   „Elegantně,
někdy možná  staromódně,  ale je to retro. Moc oblečením nechci vystupovat z davu, ale
ponožky do sandálů a rejoicky bych si nikdy neoblékl. Mám rád uhlazený styl, košile, úzké



















době   a   věku   respondentů   nejsou   jejich   odpovědi   nijak   nepředvídatelné   („Hodně...
Snapchat, Twitter, Facebook, různé blogy, Youtube, Instagram. A taky nějaké aplikace pro
gaye.“; „Jen Facebook, Instagram a Youtube.“).
Výsledky   rozhovorů   můžeme   zhodnotit   jako   přínosné.   Prakticky   veškeré   odpovědi
potvrdily hypotézy, které nabídla předešlá kapitola, případně je doplnili a svými úvahami







Práce   stojí   na   teoretickém   základu,   který   poskytly   odborné   texty   o   subkultuře
i subkultuře hipsterů a dále eseje a jiné články publicistického rázu. Teorii měly potvrdit
nebo rozvinout či specifikovat – což  se také  stalo – rozhovory provedené  s příslušníky
probírané subkultury.
Jako  vyústění  práce   tedy  nabízím definici  hipstera  a  odpovědi  na  otázky,  které  byly
položeny v úvodu textu.
4.1. Definice hipstera
Z   předchozích   stran   není   složité   odhadnout,   že   všeobjímající   a   naprosto   vystihující
definici hipstera není možné vytvořit. Subkultura je relativně nová, stále se proměňuje,




víceméně   výhradně   američtí   nekonvenční   hudebníci   bílé   pleti,   kteří   se   velmi   silně
vymezovali   vůči   většinové   společnosti   a   pohrdali   mainstreamem.   Dávali   najevo   svou
nadřazenost  a výjimečnost.  V 60.   letech byli  hipsteři  zaměňováni  s  beatniky a jinými
kontrakulturami,   které   byly   spojovány   s   užíváním   drog   nebo   malými   podvody   či
krádežemi.   I  v   tomto období   se  hipsteři  vyhraňovali  vůči  mase,  v   jejíž   spárách trpěli
a přebírali   roli  utlačovaných  černochů.  Nezajímaly   je  přízemní   starosti   každodenního
života a v každé situaci byli „cool“.
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Zhruba   na   tři   desetiletí   až   do   konce   90.   let   rezonance   termínu   hipster   utichla.   Na
přelomu  tisíciletí   se   začala   formovat   jedna  z  nejsilnějších  současných  subkultur.  Její
vývoj   se   v  USA  a   Evropě   liší;   zatímco  ve  Spojených   státech  vývoj   subkultury  podle
odborníků skončil už v roce 2009, u nás je i v roce 2016 stále na vrcholu.
Hipster   je   mladý   člověk   obvykle   mezi   dvacátým   a   třicátým   rokem   žijící   zejména   ve
velkých   městech,   jehož   veškeré   konání   a   chování   se   točí   kolem   jediného:   odlišit   se
a deklarovat okolí svou jedinečnost. Jeho styl je definován zejména způsobem oblékání:
typickým   oděvem   jsou   těsně   přiléhavé   džíny,   retro   tenisky   nebo   klasické   „plátěnky“
značky Converse  a brýle s tlustými a výraznými obroučkami. Svým stylem příslušníci
subkultury hipsterů potlačují genderové stereotypy, zavrhují zajeté ideály krásy, řídí se





se   odráží   v   jejich   zájmu   o   umění   všech   směrů,   nejčastěji   však   inklinují   k   designu,
fotografii  nebo   filmu.  Jsou  mnohdy  studenty  právě  uměleckých  škol  nebo  humanitně
zaměřených oborů. Poslední roky se jako studenti „rozlévají“ i na další fakulty, například




k životu.   Otázkou   je,   nakolik   ho   skutečně   naplňují,   jsou   totiž   spíše   lovci   zážitků.
Vyhledávají   místa   s  geniem   loci,   různé   kavárny,   kluby,   výstavy,   divadla,   bazary,




většinou vystupují  proti majoritní  společnosti, navštěvují  inspirativní  přednášky. Snad
všichni jsou svým způsobem fotografové, kritici artových filmů a čtou kvalitní literaturu,
zajímavé magazíny nebo zábavné a ironické blogy.
I   v   hudebním   vkusu   se   snaží   odlišovat,   poslouchají   alternativní   hudbu,   indie   nebo
ambient.  Zásadní   je  však objevovat kvalitní   „nové  kapely“.  Ve chvíli,  kdy se  /mnohdy
i díky nim/ stanou známějšími, nebo se dokonce stanou populárními, pro hipstery ztrácí
na atraktivitě. 
Pro   poslech   hudby,   hledání   nových   „neznámých“   idolů   nebo   sdílení   své   výjimečnosti
využívají hipsteři hojně sociálních sítí a různých aplikací. Technologie jsou zásadní pro




se stále  v atmosféře místa odráží  –  ať  už  mluvíme o americkém Brooklynu, britském




Hipsteři   si   zakládají   na   environmentálních   přístupech   –   odráží   se   v   alternativních

























Subkultury jsou často stylovými revivaly, což  se o hipsterství  dá  říci už  kvůli převzetí
názvu od hipsterů z poloviny 20. století  nebo oblibě v rekontextualizaci artefaktů. Dle
Dicka Hebdidge členství v subkultuře stojí na sdíleném hudebním vkusu, stylu oblékání,
soustředění   se   kolem   určitých   aktivit,   hodnot,   používání   materiálních   artefaktů.
Příslušníci subkultury komunikují odlišnost a skupinovou identitu. Opět, až na poslední,




festivaly,   sítí   informací   na   internetu,   v   zinech   nebo   sociálními   sítěmi.   Hipsteři   jsou













nesouhlasím,   protože   i   když   hipsteři   mohou   být   chápáni   jako   politicky   angažovaná
subkultura, nejsou vnitřně dostatečně sjednocení a ač vyjadřují nesouhlas s většinovou
kulturou, nejde o skutečný /militantní/ odpor. Z podobného důvodu nemohou být hipsteři
definováni   ani   jako   hnutí.   Plošně   vzato   mají   stejné   nebo   podobné   cíle,   ale   v   rámci










její  příslušníci  narodili,   jde  ale  většinou o  opačný   směr.  Hipsteři  pochází  většinou ze
střední   třídy   či   jednodušeji,   dobře   situovaných   rodin.   Skrze   subkulturu   svůj   status
„snižují“. Nakupovat v second handech nebo bazarech totiž kvůli finančnímu nedostatku
opravdu nemusí, ale můžeme říci, že se stylizují do „chudších poměrů“. Naopak tomu bylo
u   většiny   subkultur   vycházejících   z   dělnické   třídy,   případně   u   jiných   současných
subkultur, které se mnohdy finanční stránkou svých členů vůbec nezaobírají.
Pro subkulturu hipsterů  není  nejdůležitější  určení  skrze hudbu, i  když   je samozřejmě
důležitá.  Ale  hipsteři  nemají  žádnou svou hymnu nebo   „klasickou“  hudební   skupinu.
Hudební trendy probírané subkultury se totiž mění závratnou rychlostí. 
Největším   rozdílem   je   však   skutečnost,   že   se   příslušníci   subkultury   se   subkulturou
samotnou   jen  málokdy   ztotožňují,   respektive   sami   sebe   označují   za   hipstery.   I   když
literatura i rozhovory ukázaly jejich vědomí o tom, že sami jsou nositeli mnoha atributů
hipstera.  Dokonce přiznávají,  že popření   jejich hipsterství  vlastně  vypovídá  o   tom,  že
k subkultuře patří. Jde tedy o celkem schizofrenní stav příslušníků subkultury hipsterů.
Co definuje hipstera?
Hipstera   ve   všem   jeho   konání   a   smýšlení   vystihuje   jeho   ostré   vyhranění   se   proti
konzumu, touha po jedinečnosti (v koníčkách, smýšlení, vzhledu i zážitcích) a silný důraz
na styl. Odmítá   jakákoliv stigmata a „škatulkování“, vyznává  takzvaný zelený přístup
a šetrnost k přírodě, což se odráží v jeho oblibě v recyklaci. Kromě oblečení nebo nábytku
recykluje vizuální prvky subkultur posledních 60 let, jejichž významy rekontextualizuje. 
Subkultura   hipsterů   je   vizuální   kulturou,   její   příslušníci   jsou   mnohdy   s   uměním
propojeni i vzděláním nebo zaměstnáním, v posledních letech se hipsteři hojně uplatňují
i v konzervativnějších zaměstnáních. Vztah k umění uspokojují svou kreativitou, tvorbou





novou   sociální   vrstvou  vyšší   střední   třídy,   jsou   znechuceni   masovou   společností,   pro
kterou ale fungují jako trendsetteři. Zvláštností subkultury je, že se s ní většina jejích
členů neidentifikuje a styl hipsterů se tříští na množství dalších „odnoží“.
Jak zasahuje  hipsterství  do  veřejného prostoru a   jak   je  přijímáno masovou
společností?
Mohli bychom očekávat, že subkultura hipsterů, jako entita, která vetšinovou společnost
podrobuje   ostré   kritice,   se   bude   snažit   do   veřejého   prostoru   silně   zasahovat,   a   tím
kultivovat   masy.   Ve   skutečnosti   jsou   ale   hipsteři   vůči   okolí   relativně   uzavřenou
skupinou. To dokládá  i výzkum, dle kterého převládá  názor Američanů, že hipsteři ke
kulturnímu rozvoji USA prakticky nepřispívají. Z rešerše dostupných zdrojů, je jasné, že








popularizací   začínajících  kvalitních   tvůrců   a   interpretů.  Také   se   snaží   o   zvelebování
veřejného prostoru a podněcují k „oživování“ oblastí a staveb, které byly určeny k zániku.
V českém prostředí uveďme například areál Nákladového nádraží Žižkov, které se stalo





antikonzumního   trendu,   recyklace  oblečení,  nábytku  a  mnoha dalších  součástí  života
a takzvaného bio trendu ve stravování a popularizace udržitelného rozvoje. 
* * *






















































































































































































































musí   se  hodně  překonat.  Nebo  prostě  vybočovat  z   tý   jejich  povahy.  Nejsou spokojení

















Tak  normálně.  Nakupuju  v   sekáčích.  Fajn,   někdy   se   dost   utrhnu  a  naopak  utratím
hrozně peněz za nějaké nové věci. Nejradši dávám peníze do tetování, piercingů a taky do
kvalitní kosmetiky. Kupuju si jen takovou, která je šetrná k přírodě a nebyla testovaná
na zvířatech. A každý  by měl.  Taky dost peněz utratím za cestování.  Jinak třeba byt
máme vybavený  z bazarů  a antiků.  Naši  předělávali dům po babičce, takže tam mám










tu hodně  dlouho.  Taky pořád něco  objevuju,  mám na to nejrůznější  aplikace.  Hlavně
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Spotify,  AppStore a Deezer.  Ale třeba Aurora,  Caro Emerald,  Kodaline,  Sun Glitters,
Florence...
To máš z letošních Colours asi radost...
























košile,   úzké   džíny.   Ale   ne   vysloveně   džegíny.   Botasky.   Vše   jednoduché,   kvalitní,





já,  ale hodně  si  rozumíme. Také   je dobré,  že  jsem odešel z rodinného hnízda,  bylo to
ubíjející. Schovával jsem se na různých sociálních sítích, psal blogy a podobně. Potřeboval























si ho přesně  podle sebe. Máme vysoké  stropy, skvělé  zrekonstruované  parkety, pokoje
jsou velké, světlé. Byla by škoda zahlcovat je spoustou nábytku. Mám tam stůl, který je






























by do ní  pravděpodobně   i  tví  přátelé.  Je to prostě  definice určité  společenské  skupiny
mladých.
Jaký na ně máš názor?
Myslím,   že   jde   mnohdy   o   kvalitní   osobnosti.   Často   to   jsou   umělci,   filmaři,   grafici,



















































na   technoparty.   Všichni   jsme   si   tam   tak   krásně   koexistovali,   bylo   tam   hrozně   moc
obrovských osobností, který by se normálně možná vůbec nesnesly. A my jakoby museli.
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No,   jasně,   že   ne   ze   všech.   Technařka   je   technařka,   i   když   taková   umírněnější,
a z metalistek se staly buď takové středoproudové holky nebo tam máme jednu burlesku.
To   je   zvláštní,   že   nezůstali   u   toho   svého   stylu,   i   když   byly   na   tom   gymplu   hrozně
vyhraněné. Hudbou, oblíkáním i volným časem a přístupem ke všemu. Ale ze spousty lidí
jsou   hipstři.   Hrozně   moc   lidí   odtamtud   šlo   na   nějaké   výtvarné   školy,   i   na   AVU,
UMPRUMku,   nějaké   ilustrace,   šperkařství,   fotky,   taky   hrozně   moc   na   architektury,
hlavně   do   Liberce,   tam   je   ta   architektura   taková   kreativnější.   Aspoň   se   to   říká
a spolužáci mi to potvrzují.  To hipstři dost jsou. No a pak taky šli  na FAMU nebo tu
filmovku do Písku. A ten zbytek na humanitní školy. Fildy, nějaké produkce, mediální
studia a tak. Strašně  moc lidí,  když  to umění  netvoří,  tak se ho stejně  nějak dotýká.
Dělají filmové festivaly, různé píárka kulturním akcím, neziskovkám... Taky si strašně
moc  lidí  přivydělává  v  kavárnách a když   tam zrovna nepracuje,  tak se tam povalují.
A zajímavý   je,   že  hrozně  málo   z   nás,   ze   třídy,  nějakou   školu  dokončilo.  To  už   jsme
z gymplu sedm let. Asi v sobě máme to bohémství a nějak se nám nechce...
Co dělá hipstera hipsterem?












takže nějaký  ohled  ke  spotřebě  bylo  doma to  nejpřirozenější.  Navíc   jsme neměli  moc


















Protože   tam   stála   cibule   jako   cibule   a   jabka   jako   jabka.   Ne   jako   pozlacený   jabka
s briliantovou šťopkou. Ty hipsterský obchůdy a bistříčka jsou mnohdy naleštěná bída. Co
se produktů týče. Nebo co já vim. Naše maso je super, řezník Kšána taky. Ale stejně fajn
uzenářství   je   kousek   odtamtud   –   v   Perlovce.   Jsou   tam   báby   v   bílejch   halenách




















































































No,   zařídila   jsem   si   ho   věcma   z   bazaru,   některý   věci   jsou   z   Ikey.   Hlavně   doplňky,
lampičky, zařízení do kuchyně. Ale dost jsem nad tím zařízením přemýšlela a chtěla jsem,










































Jdu   do   školy,   pak   si   zařizuju   věci,   co   potřebuju   a   večer,   pokud   nemám   nějak   moc
povinností, tak se snažím trávit s přáteli.
A kde?
No, je to buď nějaká hospoda nebo kavárna, klub, nebo nějaký takový zařízení, popřípadě
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je to nějaký koncert. Nebo divadlo občas, i když na to teďka není moc čas. Ale většinou
někam chodím, nejsem doma.
Když jsme u těch koncertů, myslíš, si, že hipsteři mají vyhraněný hudební vkus?
No, tak co je tak obecně známo o hipsterech, že neposlouchaj hudbu pro masy a že se
snažej hledat dost nemainstreamové skupiny nebo interprety celkově. Což já z velký části
taky dělám, ale otázka je, proč. Jako...občas si poslechnu i tu hudbu pro masy. Asi teda
doma, ne že bych šla na nějaký popový koncert. Abych se odreagovala, trsla nebo třeba
zacvičila.
Jací jsou tví oblíbení hudební interpreti?
Tak to by bylo...Bonobo...potom...no...
Co třeba posloucháš, když cestuješ MHD?
No, poslouchám různé mixy. Ale většinou styl indie. I když ty interprety moc neznám,
protože třeba Youtube mi ty písničky hledá sám. Takže z toho si pak tvořím playlisty.
…
Jaké využíváš sociální sítě?
Jen Facebook, Instagram a Youtube.
Pracuješ?
Mám brigádu. 
A plošně hipsteři?
Přijde mi, že většinou ty hipsteři jsou umělci. Nebo minimálně smaozvaní nebo duší nebo
něco takovýho. A podle mě, pokud nemají nějaký dobrý zázemí, nebo tak, tak pracovat
musej. Ale myslím, že v tý subkultuře najdeme i lidi, kteří jsou silně podporovaní rodiči.
Ale i takoví, kteří si ty peníze musí vydělat. A možná i proto si kupujou věci z druhý ruky.
Možná to fakt vzniklo z toho, že neměli peníze. Celej ten jejich styl. Že to těm ostatním,
který měli peníze, přišlo hezký, tak se podle nich začli formovat. Ale nevim, jestli to tak
opravdu vzniklo. Ale myslím si, že v tý skupině jsou i lidi, kteří se za hipstery považujou
a označujou, tak že si kupujou i drahý věci. Tak ono to často i vypadá hipstersky, i když je
to hodně drahý. Obnošený vzhled a tak.
…
Kdo tě napadne jako hipsterský vzor?
Jenovéfa Boková, nevím proč. Ale ta asi bude.
…
Máš přítele?
Nemám. Ale asi hledám nějaký dlouhodobý vztah, chci mít rodinu, těším se na to. Ale
teďka pojedu pryč, tak netlačím moc na pilu. Stejně tak se tomu samozřejmě nebráním. 
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Máš mezi svými kamarády gaye nebo lesby?
Jo, vlastně mezi mými kamarády je docela dost gayů. Všichni jsou to super lidi... Ale asi 
nikdo z nich vlastně není hipster. 
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